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Emirgân’daki tarihi İsmail 
Paşa Köşkü dün sabah yandı
40 dakika içinde kül haline gelen bu emsalsiz köşkün 
berhava olmasıyla zarar ve ziyan 1 milyon lirayı geçmekte
Belediye elinde bulunan köşkte, bugün Vali tarafından 
büyüklere verilecek mutantan ziyafet için dün gece 
elektrik tesisatında tamirat yapıldığı anlaşıldı
Yangının bu tamirat 
yüzünden çıktığı 
tahmin ediliyor
Dün sabah Emirgâııda bir Kü­
çük asra yakın tarihî kıymeti 
bulanan Emirgân korusundaki 
havuzlu köşk, acemi ellerle ta* 
mir edilen elektrik tesisatının 
kontak yapması neticesinde ta* 
mamen yanmıştır.
Sabah saat 6,20 sıralarında 
köşkün gece bekçisi bulunan Pa- 
za Baytok, elektrikçilerin bit 
gün evvel tamir ettikleri oda­
dan duman ve koku geldiğini 
görmüş ve durumu süratle po­
lise ve itfaiyeye bildirmek iste­
miştir. Lâkin, anlaşılamıyan bir 
sebepten dolayı, telefonlar ke­
sik olduğu için, bc-kçi doğru E- 
mirgân karakoluna gitmiş ve 
durumu bildirmiştir. Vaka ma­
halline gelen polisler içerden 
! mal çıkarmak istemişler, ateş
• binayı tamamen sardığı için mu 
’ j vaffak olamamışlardır.’ Isfinye
• Deniz İtfaiyesi. Beyoğlu itfaiye- 
■ si yangın yerine »neden sonra
gelmiş ve 60 hortumla bu tari- 
ı hî köşkü kurtarmak istemişler- 
, dir. Bu şartlar içinde yapılan 
“ gayretlere rağmen bina, 40 da- 
1 kika içinde yerle bir olmuştur. 
Bu arada koru ve köşkler ida- 
i’e müdürü İihami Tannverim. 
bina içinde kalmış, kolları ve 
vücudu yanmış, dumandan bo­
ğulma tehlikesi geçirmiştir. 11- 
jlıami Tanrı verim, İlk Yardım 
! Hastahanesiııe kaldırılmıştır.
Diğer taraftan Sarıyer Savcısı 
Tank Pepeyi, Sarıyer kaymaka­
mı, Emniyet âmiri, Bahçeler 
Müdürü yangın mahalline gel­
mişlerdir. Bahçeler Müdürü ile 
Belediye Reis Muavini binanın 
karşısına iskemle koymuşlar, ta- 1  
rihî binanın yanışını bariz bir | 
teessür içinde seyretmişlerdir. 
Yangını tevlit eden hâdise 
Dün gece köşke Vali ve Be­
lediye Reisi tarafından kordip­
lomatik ve şehrin mümtaz sima­
larına ziyafet verilecekti. Bu ga­
ye ile köşkte bir kaç gündenberi 
hazırlık yapılmaktaydı. Evvelki 
gün, tstinye doklarından acemi 
iki elektrikçi getirilmiş ve havu­
zun etrafındaki tesisatı yaptık­
tan sonra, bunlara içerde bir o- 
dada bozuk olan avize tamir et­
tirilmişti^ Yangın bu odada» 
çıktığı için, tesisatı yapanların 
dikkatsizliği, köşkün yanmasını 
tevlit ettiği anlaşılmaktadır. 
Telefonları kim kesti?
Diğer taraftan bekçilerin ver­
dikleri ifadelere göre, yangını 
haber vermek için telefona koş­
tukları zaman, bunun kesilmiş 
olduğunu gömüşlerdir. Telefo­
nun hor zaman açık olması ha­
sebiyle polis bu mesele üzerinde 
inceleme yapmaktadır. Hâdisede 
bir kasıt olup olmadığı araştı­
rılmakladır.
Vali yangın yerinde 
Vali ve Belediye Reisi Prof. 
Fahrettin Kerim Gökay dün sa­
at 9 da Emirgâna gelmiş ve yan­
gın yerini görmüş, ilgililerden 
gerekli izahatı almıştır. Vali, 
bu tarihî köşkün yanmak sure­
tiyle heba olması dolayısıyla te­
essürlerini ifade etmiştir
Tahkikat derinleştiriliyor
Sarıyer Savcılığı tahkikatı 
derinleştirmektedir. Koru ve 
köşklerin muhasebecisinin yeni 
değiştiği ve eski muhasebecinin 
yenisine devri teslim muamelesi 
yapmadığını tesbit eden Savcı, 
bu yolda incelemelerde bulun­
maktadır. ^
Köşkün demirbaş eşya defte­
rini alan Savcı, eşyaların üste­
sini tetkik etmektedir. Yangın 
esnasında içerden yalnız 2 kol­
tuk, 1 sehpa ve 1 de büyük ma­
sa kurtarılabilmiştir. İçerde ta­
rihî kıymeti olan hanlar ve di­
ğer mobilya ve eşyalar kurtarı­
lamamıştır. Zarar ve ziyanın 1 
milyon liranın üstünde olduğu 
zannedilmektedir.
Köşk, Mısır prenslerinden hi- 
div İsmail tarafından yaptırıl­
mış ve bilâhare Belediye tara­
fından satın alınmıştı
özer Öztep
Büyük bîr tarihî kıymeti 
olan Emirgândaki ll'idiv 
İsmail Paşanın «Pembe 
köşk» ünün yeri yangın­
dan bir kaç saat sonra bu 
şekli aldı...
Ayakta kalmış iki baca 
ve yarı yanmış tahtalardan 
müteşekkil bir küme...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
